







'The purpose of t:b.is paper 1s to repo抗ontheresl:批Sofl'esear由 1did血
the summe:r of 2011 on accents pat加msand sounds in the clialect of 
Habayama開8adaIT'.itsu血τbkuslせrnap:refe崎xre司官1ere紅 etwotypes
accents 8admrritsu. One is 8anuki style加 centヲwmchis used in the 
pl剖na:rea of 8adamitsu town， and出eotherisa v町iantofS部l1utiロstyle
knOViT1 as YamashL1wstyle.叩lstime， 1 featu:re on the latte:r one自
An.alyzing the accen知inHabayama-Sadamitsu is 3n important chance to 


































































2 ' 3// の垂井式であるとまとめられている。

















2. 4 石田祐子。崩沼言介 (2001)
徳島県下全域のアクセントを調べ、概観を述べたものとして最も新しいものに、石田 a





























回 生育地 生年 年齢 職業 父出身地 母出身地
，-ー-
1 蔵ヰ丈島問端山 1934 77 会社員、土木、農業 端山 端山
2 貞う明T端山 1933 78 農業 端山 端山
3 貞ア伊7端山、対!反 1934 77 建築 端山 端山











































は第1類と同じような様相を呈している。 ID:3からは安定して LHが聞かれたが、 ID:1 
からはHHが聞かれたり I-rLが聞かれたりした。 HHをベースに、ゆれているのである。




























的には、 L羽Lで発ぜられたのは「袋、男」で、 PILLで発せられたのは「女、サザエ」、 LHH

















田:1 町 2 E:3 ID:4 
二拍 第1類 五段
動開 活用
一段 E丑J HL 
活用




三狛 第l類 五段 E丑L 国_L E五L HF[H 
動詞 活用
一 段 HIL 日U_. HLL Hl:丑王
活用
第2類 五段 LHL IiHH I丑L HI.L 
活用 m丑t HJ-丑1
段 LHL u孔 LHL LHL 
活用
第3類 五段 LHL LHL LHL LHL 
活用 工正B
一 単一一一一一12:9;拍 第1類 i_HLL 日jJA_.， LJ王LL 日間'IL
動詞 第2類 LH工L LH工L 1正立L 日HHL






















る」、一段活用 i起きる、逃げる、受ける、降りる、着せる、建てる」については、 L問 J
とし寸音調が聞かれ7じ第3類「歩く、入る(這入る)J fこっし、ても同様であるO つまり、














田:] ID:2 回.3 m・4
二拍 第一類
形続可 第二類 工E lli LH 1正1
三拍 第一類 E丑L 国ム I-lLL E五L
形容詞 第二類 日丑J I正乱 LHL LHL 


































二拾三呂言電第 1・3 園 5類が本当に統合しているか(同質のものなのカ今につい
て述べるc 第5類は安定して日1.LH-Lが聞かれるが、第1類と第3類は基本的に日五
U+Lが聞かdlるものの、日H-H..LH回目、 LH-Lの開でゆれが生じてしもc 言寄音(皿 1) 



























三拍第6類 日E、ILL-H 日尻、江L恒 江足、 LLL-H
Z拍第7類 u乱、日乱-L 1正乱、 u乱，-L 日仏、日乱ロL
く表6:3地点、の音調。動嗣>
貞K知丁貞光 貞う世I端山 一等ヰナ
二拍動詞 第1類 五駒舌用 E乱 E孔
一関舌用 E乱 HL E乱
第2類 五唆活用 LH LH LH 
一段活用 LH LH 日t
三拍動詞 第1類 五関舌用 E丑丑主 E丑L LHL 
L一一一
一助舌用 Hl-丑王 E丑L L正五J
第2f顎 五段活用 H回f 工正江J 日乱
Hl-丑f
一段活用 1よ正1 1，1王L LHL 
寸五福回
第3類 |五隣府 1よH LHL LHL 
第1類 日五L
よ 第2類 L国 L第3類 日五L」凶日叫U
く表7: 31也~の音調 a 形若手言可>
貞光前貞光 貞グ伺端山 ー字村
! 二拍形鶴司 第一類 E乱
第二類 LH LH LH 
、一















1拍 2拍 3拍 4拍 5拍 6拍。。 。 000 0000 00000 000000 
1 OJ 6 OJ 0 OJ 00 OJ 000 OJOOOO OJ 00000 
2 OOJ OOJ 0 OOJ 00 OOJ 000 OOJ 0000 
巳つJ OOOJ 0 OOOJ 00 OOOJ 000 











































石田祐子・間耳言介 r穂島県詰方言アクセントについてj~言語文化研究，~ 8 
徳島県IE貞光町端山の方言アクセント
徳島大学
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[説?辞1
今回調査を行うにあたって、つるぎ町教育委員会教脊長様のご、助力を賜りましたこと、
ここに御礼申しとげます。教育長様は端山の方言について詳しく書かれた書物と地図をご
提示下さり、話者として相応しし、方を紹介して下さりました。また、話者を務めて下さっ
た古城芳明様、宮久貞広様、藤本盛様、松浦義人様にも篤くf桝L申し上げます。ありがと
うございました。特に、松浦様からはこ、自身と上村糠内先生が出版された肺可波貞光町の
息吹』をお恵み頂きました。重ねて御礼申し上げます。
